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KATA-KATA ALU AN PENAUNG 
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Tahniah diucapkan kepada Jawatankuasa Jurnal Akademik UiTM Cawangan 
Kedah khasnya dan warga akademik UiTM Cawangan Kedah amnya kerana 
telah berjaya menerbitkan penerbitan pertama WAHANA AKADEMIK iaitu Jurnal 
Akademik UiTM Cawangan Kedah. Usaha ini adalah sejajar dengan cabaran era 
globalisasi yang memerlukan keupayaan penguasaan dalam pelbagai bidang 
ilmu. Masyarakat yang tidak mempunyai ilmu akan terus ketinggalan dan 
terkebelakang dalam segala segi. Sebagai sebuah universitt, para pensyarah 
dapat memainkan peranan yang penting dalam menghadapi cabaran ini kerana 
ilmu yang diturunkan dalam bentuk penulisan dapat mengubah nasib sesebuah 
masyarakat. Oleh itu para pensyarah perlulah berusaha untuk melengkapkan diri 
dengan meningkatkan pengetahuan tentang bidang masing-masing serta 
komited dengan penulisan dan penerbitan. 
Saya amat berharap kewujudan jurnal WAHANA AKADEMIK akan menjadi 
pemacu kepada percambahan dan pertumbuhan ilmu serta menjadi saluran 
utama kepada penerbitan pensyarah UiTM khasnya UiTM Cawangan Kedah. 
Saya juga berharap penerbitan jurnal ini dapat dimanafaatkan oleh semua warga 
kampus UiTM khasnya dan masyarakat amnya dalam usaha untuk 
memperbanyakkan lagi khazanah ilmu. 
Akhir kata, saya sekali lagi mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan 
syabas di atas kejayaan menerbitkan WAHANA AKADEMIK. 
Sekian. Terima kasih. 
Wassalam. 
Prof. Madya Dr. Zaliha bt Hj. Hussin 
Pengarah Kampus 
Universitt Teknologi MARA Cawangan Kedah 
Kampus Sungai Petant 
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KATA-KATA ALU AN PENASIHAT 
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih 
kepada Jawatankuasa Jurnal Akademik Universrti Teknologi MARA Cawangan 
Kedah di atas usaha menerbitkan WAHANA AKADEMIK. Penerbitan jurnal ini 
adalah selaras dengan aspirasi negara yang mahukan setiap rakyatnya 
mempunyai ilmu pengetahuan. 
Kegiatan penulisan dalam pembentukan profesyen seorang pensyarah di 
institusi pengajian tinggi adalah sangat penting. Ini adalah kerana dengan 
melibatkan diri di dalam penulisan akademik, pensyarah dapat menunjukkan 
bahawa ia sentiasa berusaha untuk melengkapkan diri dan berkemampuan 
untuk meningkatkan ilmu pengetahuan sesuai dengan tarafnya sebagai seorang 
ahli akademik. Walau pun sibuk dengan beban pengajaran yang banyak, tetapi 
pensyarah tidak wajar menjadikannya sebagai alasan untuk tidak terlibat dalam 
bidang penulisan. Oleh itu, saya menyeru agar pensyarah sekelian berusaha 
menjadikan penulisan sebagai satu budaya serta memainkan peranan dengan 
sebaik-baiknya bagi menyempurnakan kegiatan yang berfaedah ini. 
Saya juga berharap agar pensyarah menggunakan peluang untuk mendalami 
ilmu, mengemukakan pendapat dan seterusnya menyebarkan pengetahuan 
melalui ruang yang disediakan oleh WAHANA AKADEMIK ini dengan sebaik 
mungkin. Sesungguhnya penerbitan jurnal ini merupakan satu mekanisma yang 
dapat mempertingkatkan status akademik pensyarah UiTM Cawangan Kedah 
di mata masyarakat. 
Sekian. Semoga segala usaha dan sumbangan bakti Jawatankuasa tuan/puan 
semua diberkati Allah S.W.T. 
Wassalam. 
Zauyah bt. Abd. Razak 
Timbalan Pengarah Kampus 
Bahag'tan Hal Ehwal Akademik 
Universiti Teknologi MARA Cawangan Kedah 




DARl KETUA PENYUNTtNG 
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Syukur kepada Allah kerana penerbitan pertama 'WAHANA AKADEMIK,' iaitu 
jurnal akademik pertama Universiti Teknologi MARA Cawangan Kedah akhirnya 
dapat diterbitkan. Usaha untuk menerbitkan jurnal ini lahir daripada kesedaran 
bahawa budaya penulisan pertu dipupuk di kalangan ahli akademik. 'Wahana' 
yang bermakna alat untuk melahirkan atau menyampaikan fikiran atau pendapat 
diharap akan dapat dimanafaatkan oleh ahli akademik dalam usaha untuk 
menyalur dan berkongsi maklumat mengenai perkembangan pelbagai bidang 
akademik kepada pembaca. 
Semua pihak dialu-alukan untuk mengemukakan karya penulisan dan 
penyelidikan yang belum pernah diterbitkan untuk dimuatkan di dalam jurnal ini. 
Penulisan boleh dibuat dalam bentuk karya asal penyelidikan, kajian kes, uiasan 
artikel, pendapat dan Iain-Iain bentuk penulisan akademik daripada berbagai 
disiplin pengajian. 
Terima kasih dan syabas diucapkan kepada semua penyumbang-penyumbang 
artikel bagi penerbitan sulung ini. Setinggi-tinggi penghargaan ditujukan kepada 
penaung, penasihat, ahli jawatankuasa jurnal, semua pensyarah serta 
kakitangan Universiti Teknologi MARA Cawangan Kedah sama ada yang terlibat 
secara langsung mahupun tidak langsung di dalam proses menerbitkan jurnal ini. 
Tanpa bimbingan, bantuan, sokongan dan kerjasama tersebut, penerbitan ini 
tidak mungkin menjadi kenyataan. 
Wan Faizah bt Wan Abdullah 
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GAMBARAN SEKTOR PERTANIAN PADI DI MALAYSIA 
DAN KEPENGGUNAAN TENAGA BURUH DI SEKTOR 
TERSEBUT 
MAZNAH WAN OMAR 
Pensyarah Pengumsan 
Universiti Teknologi MARA Cawangan Kedah 
Kampus Sungai Petani 
E-mel: maznabwa(8>.kedah.itm.edu.mv 
ABSTRAK 
Sektor pertanian menghadapi satu cabaran di mana generasi muda tidak 
berminat untuk melibatkan diri dalam sektor pertanian padi. Masalah ini 
menjadi kritikat kerana umur petani sedia ada semakin meningkat dan 
terdapat banyak tanah-tanah pertanian terbiar yang tidak diusahakan. Situasi 
ini boleh mengancam masa depan industri pertanian padi. 
Kata kunci: Tenaga Buruh, Hasil Keluaran Beras, Penggunaan 
Beras, Hujan Monsun, Peningkatan Kecekapan, 
Kemisklnan, DasarPadi 
PENGENALAN 
Buruh merupakan faktor yang penting dalam mana-mana aktiviti ekonomi. 
Perkembangan pesat sektor awam dan industri perusahaan serta perluasan 
kemudahan pelajaran telah membolehkan penghijrahan golongan muda dari 
kawasan luar bandar untuk mendapatkan pekerjaan di bandar. Akibat 
dahpada penghijrahan belia ke bandar, sebahagian besar tenaga kerja di 
kawasan luar bandar terutamanya kawasan sawah padi, terdiri daripada 
golongan-golongan tua sahaja. Golongan muda yang masih terdapat di 
kawasan luar bandar didapati semakin kurang berminat untuk terlibat dengan 
kegiatan-kegiatan pertanian. Tambahan pula, saiz sawah tidak ekonomik 
menyebabkan petani-petani meninggalkan sawah-sawah kecil untuk mencari 
pekerjaan lain (Abdullah Abd. Latib, 1996). 
Abdullah Sudin (1999) dalam kajiannya yang bertajuk 'Bnged Pengumsan 
Ladang KADA' dt Kelantan, mendapati, purata umur petani padi ialah 53.2 
tahun. Taklimat yang di berikan oleh pihak Kelantan 'Agricultural 
Development Authority, (KADA) kepada Jawatankuasa Penyelidikan dan 
Perundingan, Universiti Teknologi MARA Cawangan Kelantan pada tahun 
2000, mendapati: 
(a) Peringkat umur petani yang paling ramai terlibat dalam industri padi 
adalah di antara 40 tahun hingga 65 tahun. 
(b) Purata umur petani pada tahun 1975 ialah 47 tahun dan ianya 
meningkat kepada 51.4 tahun pada tahun 1994. 
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Ini menunjukkan bahawa golongan buruh yang mengusahakan padi pada 
masa sekarang masih terdiri daripada golongan tua, manakala golongan 
muda pula tidak ramai yang berminat untuk menceburi sektor padi bagi 
menggantikan buruh yang sedia ada. 
PENGELUARAN DAN PENGGUNAAN BERAS DUNIA 
Beras merupakan makanan asasi untuk hampir separuh penduduk dunia dan 
yang kedua penting berbanding dengan gandum. Sejak berabad, beras 
menjadi makanan utama di Asia. Hasil keluaran beras dunia dalam tahun 
1981 hingga tahun 1992 meningkat ke 406 juta tan metrik daripada kawasan 
tanaman seluas 145 juta hektar. Beras juga menjadi tanaman eksport yang 
semakin penting bagi negara Amerika Syarikat dan Australia. Namun, 
sebahagtan besar daripada keluaran padi dihasilkan di Asia Monsun meliputi 
sebanyak 90% keluaran dunia. Daripada angka tersebut 64% pula datangnya 
dari Asia Tenggara dan Asia Timur. Malah dua pertiga daripada kawasan 
keluaran beras terletak di Asia (G.Kalshoven, 1984). 
Dalam tahun 1997 sehingga tahun 1998, anggaran penggunaan beras dunia 
adalah sebanyak 384 juta tan metrik setahun dan jumlah ini tidak berubah 
berbanding tahun 1996 hingga 1997 tetapi ia menunjukkan sedikit 
peningkatan berbanding tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu 
pengeluaran beras dunia pula adalah dianggarkan sebanyak 383 juta tan 
metrik pada tahun 1997/98 dan jumlah ini adalah sama dengan 
tahun1996/97. 
Stok beras dunia yang sudah diproses pula, untuk tahun 1997/98 adalah 
sebanyak 53 juta tan metrik dan jumtah stok ini telah menurun sebanyak 1.9% 
dari tahun sebelumnya, Pengeluaran dan penggunaan beras dunia ini 
digambarkan dalam Jadual 1 di Lampiran 1. 
Pengeluaran beras dunia banyak bergantung kepada cuaca dan musuh 
tanaman seperti tikus, ulat, serangga, burung, kulat, siput dan hujan monsun 
kerana hampir dua pertiga daripada kawasan keluaran padi terletak di Asia. 
Keluaran padi di Asia telah meningkat dari 455 juta tan metrik dalam tahun 
1988 kepada 522 juta tan metrik pada tahun 1996, ini disebabkan oleh hujan 
monsun yang stabil. Anggaran pengeluaran padi di Asia untuk tahun 1997 
tidak berubah seperti mana tahun 1996. 
Sementara itu, penggunaan beras sentiasa menunjukkan peningkatan dari 
tahun ke tahun, dengan purata peningkatan sebanyak 3.6% setahun dari 
tahun 1988 sehinggalah 1993. Peningkatan ini adalah disebabkan oleh 
pertambahan bilangan penduduk dunia dari tahun ke tahun. 
Dunia belum menghadapi masalah kekurangan stok beras untuk penggunaan 
kerana pengeluaran kini masih lagi berlebihan berbanding dengan 
penggunaan. Namun untuk masa hadapan, penggunaan yang sentiasa 
meningkat pada kadar yangcepat berbanding dengan pengeluaran padi yang 
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meningkat dengan kadar yang perlahan akan menimbulkan masalah 
kekurangan bekalan padi. 
PENGELUARAN DAN PENGGUNAAN BERAS Dl MALAYSIA 
Perusahaan penanaman padi merupakan industri pertanian yang terawal di 
Malaysia. Pada peringkat awalnya penanaman padi adalah merupakan 
perusahaan yang kedua paling luas penggunaan tanah pertanian selepas 
tanaman getah. Namun ia tidak menjanjikan pulangan lumayan kepada 
mereka yang terlibat. Padi biasanya dikaitkan dengan sektor yang 
dimonopolikan oleh orang Melayu dan sektor ini adalah sektor yang 
melatnbangkan kemiskinan. Rata-rata penduduk yang terlibat adalah terdiri 
dari kaum bumiputera. Perolehan hasil padi adalah antara yang terendah 
berbandtng dengan bidang pertanian lain. Produktiviti tanah (RM per hektar) 
boleh digambarkan dalam Jadual 2 di Lampiran 2. 
Jadual 2 menggambarkan bahawa produktiviti padi per hektar tidak menjurus 
kepada peningkatan yang memberangsangkan sejak tahun 1980 
sehinggalah anggaran hasil diterima pada tahun 2000. Jtka dibandingkan 
produktiviti tanah pada tahun 1990 dengan tahun 2000, didapati bahawa 
produktiviti tanah untuk padi dianggarkan jatuh dari RM1.569 per hektar 
kepada RM1,383 per hektar. 
Padi adalah tanaman strategik. la merupakan tanaman keselamatan serta 
berperanan sebagai sumber utama makanan negara. Tanaman padi 
mempunyai kedudukan istimewa dalam sektor pertanian dan di dalam Dasar 
Pertanian Negara. Dengan itu kerajaan telah memberikan tumpuan yang lebih 
dalam sektor ini dengan mewujudkan pelbagai pelan kemudahan bagi 
meningkatkan produktiviti dan pendapatan petani. Kerajaan juga telah 
menggubal dasar yang khusus berkenaan dengan padi dan beras yang 
dikenali sebagai Dasar Padi dan Beras Negara (DPBN). 
Dasar Padi dan Beras Negara fDPBNt 
Dasar Padi dan Beras Negara {DPBN) merupakan komponen yang penting 
dalam Dasar Makanan Negara. Tiga objektif utama DPBN ialah: 
(i) Memperbaiki dan mempertingkatkan lagi pendapatan petani 
(ii) Meningkatkan pengeluaran beras dan mengurangkan import serta 
memenuhi kadar mampudiri, dan 
(iii) Menjamin kesejahteraan pengguna dengan jaminan bekalan beras 
dan harga yang berpatutan. 
Sebelum merdeka, penekanan terhadap tanaman makanan kurang diberi 
perhatian oleh pemerintah kerana tanaman eksport memberikan pulangan 
yang lebih tinggi. Kadar mampu diri (self-sufficiency) pada masa itu hanyalah 
56%. 
Selepas merdeka pula penekanan ke atas kadar mampu diri telah diberi 
perhatian, terutama setelah berlaku kiisis kekurangan beras dunia pada tahun 
1973/74 di mana kesukaran untuk mendapatkan bekalan import akibat 




perubahan dasar tersebut penumpuan diberikan ke atas kawasan-kawasan 
jelapang padi dengan kemudahan pengairan serta sokongan input yang dapat 
mempertingkatkan keluaran padi. 
Penggunaan dan Masalah Tenaga Buruh Dalam Industri Padi 
Lim Teck Ghee (1985) dalam kajiannya di Perairan 'Muda Agricultural 
Development Authority' (MADA) mendapati kira-kira 52% penggunaan tenaga 
buruh (43.5 tenaga per jam) adalah untuk mencedung, di mana 21% {18 
tenaga per jam) digunakan untuk menyediakan semaian. Lain-lain kerja yang 
memerlukan buruh ialah merumput 8.5 tenaga per jam, membaja 5 tenaga per 
jam dan membuat batas 4.5 tenaga per jam. Paling sedikit penggunaan buruh 
adalah untuk menuai iaitu kurang 1 tenaga per jam. 
Kajian ini mendapati sawah padi yang saiznya kecil iaitu antara 3 hingga 6 
relung / 0.84 hingga 1.64 hektar. Purata penggunaan input buruh pula ialah 
sebanyak 88 tenaga per jam setiap relung. Saiz satu relung adalah bersamaan 
dengan 0.711 ekar atau 0.288 hektar. 
Jika diandaikan ada 6 tenaga per jam sehari, maka ia memerlukan kira-kira 
14.7 tenaga per jam sehari untuk setiap relung atau kira-kira 50 tenaga per 
jam sehari sehektar. Kadar ini sebenarnya telah berkurangan berbanding 
dengan tahun 1974 di mana ia memerlukan 77 tenaga per jam sehari buruh 
sehektar. 
Jumlah penggunaan buruh di kawasan MADA ini jauh lebih rendah berbanding 
dengan penggunaan buruh di negara-negara luar. Contohnya di Asia 
Tenggara, purata penggunaan buruhnya ialah 117 tenaga per jam sehari, di 
Asia Timur ialah 112 tenaga per jam sehari dan di Asia Selatan ialah 169 
tenaga per jam sehari. 
Dalam kajian yang sama juga, bagi saiz sawah yang besar (lebih 20 relung), 
penggunaan buruh daripada ahli keluarga adalah 14.3% dan selebihnya 
daripada buruh berbayar. Berbeza dengan saiz sawah yang kecil di mana 
78.4% jumlah buruh datangnya dari ahli keluarga sendiri. Jumlah buruh 
berbayar yang digunakan untuk aktiviti mencedung bagi kedua-dua saiz 
sawah adalah sebanyak 55.1% daripada jumlah buruh yang digunakan. 
G. Kalshoven et. al. (1984) mendapati, terdapat tiga sumber tenaga buruh 
padi iaitu sumber dari keluarga, buruh berbayar dan gotong-royong. Sebanyak 
77% input buruh dtbekalkan oleh buruh keluarga, 22% oleh buruh berbayar 
dan selebihnya dari gotong-royong terutama semasa menuai. Berdasarkan 
aktiviti penyediaan sawah, penjagaan tanaman, membaja dan membersih 
sawah sepenuhnya dilakukan oleh buruh keluarga. Hanya aktiviti mencedung 
dan menuai yang memerlukan input buruh berbayar, di mana 14% buruh 
berbayar digunakan untuk mencedung. 
Walau bagaimanapun, dengan pengenalan penanaman dua kali setahun telah 
mengubah corak penggunaan buruh di kawasan pertanian Lembaga 
Kemajuan Pertanian Kemubu. Permintaan agregat buruh telah meningkat 
dengan peningkatan penanaman itu. Tetapi permintaan untuk setengah aktiviti 
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seperti menuai telah jatuh kerana digantikan oleh penggunaan jentera yang 
semakin intensif. 
Kalshoven et. al. (1984) juga mendapati bahawa hanya 1.4 orang dalam setiap 
isi rumah yang secara aktif terlibat dengan pengeluaran padi dan 1.6 orang isi 
rumah terlibat secara separuh masa. Penglibatan yang rendah ini disebabkan 
oleh 3 faktor: 
(i) Penanaman padi tidak menarik minat generasi muda dan ia hanya 
merupakan pekerjaan pilihan terakhir bagi mereka yang tidak 
memperolehi kerja-kerja lain. 
(ii) Kaedah pengeluaran padi di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian 
Kemubu banyak diasaskan kepada sistem pawah (share cropping) dan 
ini tidak menarik minat generasi muda. 
(iii) Kos melepas yang relatifnya tinggi ke atas buruh yang terlibat dengan 
pengeluaran padi. 
Ketiga-tiga faktor ini menjadikan sektor penanaman padi sebagai bidang 
kerjaya yang kurang diminati oleh generasi muda. Oleh sebab itu, rata-rata 
petani yang terlibat dalam penanaman padi adalah yang berumur melebihi 50 
tahun. Keadaan ini membimbangkan walau pun penggunaan jentera dan 
teknologi canggih telah dan terns digunakan, namun keperluan kepada 
tenaga buruh bagi melaksanakan beberapa aktiviti penanaman padi masih 
diperlukan. 
Kekurangan tenaga kerja ini sememangnya diakui oleh kerajaan di mana 
dalam Dasar Pertanian Negara (DPN) 1992 - 2010 telah pun menyatakan 
bahawa masalah utama dalam bidang pertanian termasuk penanaman padi 
ialah kekurangan tenaga kerja, peningkatan kos buruh, penawaran buruh 
yang tidak stabil dan peningkatan kos pengeluaran yang mengancam daya 
saing sektor ini, 
Walau pun kadar pengeluaran beras negara umumnya bertambah dari tahun 
ke tahun. Pertambahannya adalah perlahan berbanding dengan pertambahan 
penduduk. Peningkatan jumlah penduduk yang pesat menyebabkan 
pertambahan keperluan beras melebihi keupayaan pengeluaran negara. Ini 
menjadikan kadar mampu diri negara semakin berkurang dari semasa ke 
semasa. 
KESIMPULAN 
Beberapa cadangan dapat diutarakan di sini, antaranya: 
(a) Mewujudkan kumpulan tenaga pengurusan ladang yang berdaya maju 
dan berdaya saing setanding dengan industri perusahaan 
(b) Lembaga pertanian padi juga patut mewujudkan kaedah 'cropping 
intensiti,1 agar peningkatan pengeluaran padi dapat dipertingkatkan 
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pada tahap 200%. 
(c) Sistem pertanian komersial boleh diwujudkan untuk mengusahakan 
ladang yang mempunyai saiz yang ekonomik. Justeru ttu dapat 
mengurangkan masafah tenaga kerja 
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Lam pi ran 1 
Jadual 1 : Pengeluaran dan Penggunaan Beras Dunia (Juta Tan Metrik) 















PENGGUNAAN 365 373 378 384 384 
STOK BERAS 63 56 54 54 53 
Sumber. Food and Agriculture Organization, May 1997. 
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Lam pi ran 2 
Jadual 2 : Produktiviti Tanah (RM/Hektar) (Harga Asas 1978) 
PRODUKTIVITI 1980 1985 1990 1995 2000 
Getah 1192 1168 1565 2014 2325 
Kelapa Sawit 2173 2431 2764 3282 3627 
Koko 1486 1794 2725 3181 3634 
Padi 870 967 1569 n,a. 1383 
Kelapa 295 671 612 626 639 
Sumber: Kementerian Pertanian 1993 
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